Título by DECIBE [Ministro]
VISTO el expediente N" 11.51s/93  dèl  reGistr0  de
es UNIVERSIDAD FEDERAL DE LA PAT_kGONIA AUSTRAL, por el cual
.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGOKIA AUSTRAL, solicita
reconocimiento oficidl  y consecuente vali¿lez  nacional para
título cle  Post-grado cle  XAGISTER EZ UCOIJOì~íIií  Y GESTIOì~
EMPRESAS, y
CONSIDERANDO:
Que mientras se mantenga la situación pjrevista  en
Resolución tlinisterial  R"1.670  clel 17 cle  diciembre  dl2  1996,
Id
la
el
el
DE
la
31
reconocimiento oficial de las Cdl_-l‘k?rdS d e  post-giSti  déLe
otorgarse en los términos y baJo  las condiciones que se
establecen en Chicha  norma.
Que los organismos tcjcnicos  de este 8íinis:eri.o  se han
expedido favorablemente sobre el proyecto reconocitinclo  que el
mismo responcie  a las exigencias previstas en el artículo 2" cle
.
la referitia  Resolución Ministerial K"1.670/96.
Que las facultades para dictar el presente acto
resultan cle  los artículos 41 y 42 de la Ley I("2-l.  521 y cìe  los
incisos S, 10 y 11 del artículo 21 cle  la Ley de Ministerios  -
t.0. 1992,
Por ello, y atento a lo aconsejaílo  per  la SECRETARIA
5. ’ DE POLITICAS UNIVERSITARIAS,
LA FIINISTRA  DE CULTURA Y EDUCACIOI;
,.
Jk
RESUELVE:
. ti.’
:‘. . .
h .’
ARTICULO ie.-- .I , reconocimiento üficial  y su consecuente
. ;
. ‘~
VW 1
ArrN JIA /. /_4_
NACIONAL DE LA P~TAGL?NIA AU3ThAL, c? guie~~cs cumpliiì~~r~1¿cn  los
requisitos establecidos a t_&l  lin  y ;:u3  iiiiï&ri iXCjL2SUdü  erl  la
carrera hasta el aiic  1995, conful-w  al plan de estudios  que
obra como Anexo de 1;:  ljXe3c!Ill_í3 !:t:sülul:i8;-~ -con una üsignación
horaria de PIIL  DûSCíEIL'TX  (1.200)horas-  bajo las condiciones
previstas en el ür'¿ículo  1" de la Resolución Ministerial
N"l.G70/96.
ARTICLILO 2".- Regístrese, comuníquese y archivese.
L I C.  S U S A N A  BtATR!Z  DCC’BE
YINISIKA  D E  CLILIUKA  Y LIJU¿ACION
I cms0.s:
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01 Sistema Económico 30 /I
102 IEmpresa  Y Entorno i 50 II
03 Aspectos Jurídicos, Contables y fiscales l 50 iiII
04 Gestión de la Prodilcci6i-i I ¿ ci
il
1;
05 Gestión de los Recursos 'rumanos # :;4 20 II
l
t
06 Gestión Comercial 70 Ij
07 Gestión Económico-Financiera I
1
l.@~cl ,l
ll
08 Métodos Cuantitativos i 5Q
109 Contabilidad de Gestión
/
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ll10 I Viabilidad de la Empresa / 20 l !
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Economía Contempordnea
Sisteina de InÍorinación
Estrategias de Administración
Decisiones Microeconómicas en Incertidumbre
Planeamiento Estrategico  para ios  Servicios
Organización de la Producción y los Servicios
Análisis e Interpretación para la Tvma de Decisiones
Gestión de la Calidad
Marketing
Métodos Cuantitativos para la  Tom?i de Dticisi~nìs  Gtirencizlati
El Marketing Internacional en 1s Empresa
03TRO.S  KEQULS3TOS:
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. Computación
. Inglés
. Práctica Profesional
h
. TESIS
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